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LES AUTEURS DE HERMÈS 20 
André Burguière, historien, directeur d'études à l'EHESS 
Elisabeth Caillet, chargé d'études à la direction des musées de France du ministère de la Culture 
Jean Caune, professeur en sciences de la communication à l'université de Grenoble 3 
Anne-Marie Chartier, chercheur au service d'histoire de l'Éducation de l'INRP 
Jean-François Chosson, professeur honoraire de sciences politiques à l'ENESAD, Dijon 
Jean-Philippe Domecq, professeur de lettres, rédacteur en chef de Quai Voltaire 
Jean-Claude Gens, professeur de philosophie, Dijon 
Augustin Girard, président du comité d'histoire du ministère de la Culture 
Nathalie Heinich, sociologue, chercheur au CNRS 
Monique Laigneau, sociologue, chercheur au CNRS 
Dominique Lanni, maître de conférences au département de français de l'université du Natal, 
Afrique du Sud 
Alain Lefebvre, professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse Le Mirail 
Pierre Mayol, chargé d'études au ministère de la Culture 
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André Micoud, sociologue, chercheur au CRESAL, CNRS 
Claude Patriat, professeur à l'université de Bourgogne 
Jean-Philippe Pierron, rédacteur en chef de Philomèle 
Jacques Poirier, professeur de lettres à l'université de Bourgogne 
Philippe Poirrier, professeur d'histoire à l'université de Bourgogne 
Geneviève Poujol, sociologue, chercheur au LSCI, CNRS 
Roland Quilliot, professeur de philosophie à l'université de Bourgogne 
Monique de Saint Martin, directeur d'études à l'EHESS 
Dominique Schnapper, directeur d'études à l'EHESS 
Jean-Pierre Sylvestre, maître de conférences de sociologie à l'ENESAD, Dijon 
Michel Van-Praët, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle 
Guy Vincent, professeur de sociologie à l'université Lumière, Lyon II 
Jean-Jacques Wunenhurger, professeur de philosophie à l'université de Bourgogne 
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